


























































What defines an erf? Is it the informality of 
the space, or is it principally about 
providing a sanctuary from city stresses – a 
more peripheral approach to living? What 
does it actually mean to share an erf? What 
















So in Sweden the landscape that all enjoy 









Even if such a thing as ‘the Swedish citizen’ 
exists, these people will still be individualistic, 
American-style consumers at a personal 
level. It’s interesting to think in parallels, 
though. Shouldn’t we be experimenting 









Impressie van een ‘open 
 hoefijzer’
Impression of an ‘open 
horseshoe’















































Wat maakt een erf? Is het de informaliteit die 
met een erf gepaard gaat, of is de essentie van 
een erf wonen buiten de drukte’ – een meer 
perifere benadering van het wonen? Wat 
betekent het eigenlijk om collectief een erf te 





















Onix Architecten, ontwerp voor 
100 seniorenwoningen, Zweden
Onix Architecten, design for 100 
senior citizen dwellings, Sweden










Land consolidations have led to a more 
efficient distribution of our precious land, 
and many small roads and passages have 
been closed off. In the Netherlands there is 
also a law that says that if you have 
provided a right of way over a piece of 
land for 30 years but nobody uses the land, 
then you can claim property rights over it. 
By embracing such a law haven’t we in 
effect relinquished the idea of free access 












Are there parallels between these two 
worlds? Do you, as a person commuting 
between Sweden and the Netherlands, feel 
that there are aspects in the two traditions 

























Would there be a sign if you moved the 












There haven’t been many cases in the 
Netherlands recently where the collective 
erf was a key factor. You rarely see typol-
ogies that have been realized with the 
express aim of accommodating a community. 
Can you give an example of a project in 


































Is that the architect’s job: to think of an 















Verandawoningen, schets van 
de hoofdopzet
Verandah homes, sketch of 
principal layout
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De ruimte waarvan iedereen kan genieten, is 









Als het al mogelijk is om te spreken van ‘de 
Zweed’, dan is die als persoon uiteindelijk 
ook een individualistische consument, Ameri-
kaans georiënteerd. Niettemin is het interes-
sant om in parallellen te denken. Zouden we 
in Nederland niet veel meer móeten  experi-















Door ruilverkavelingen is Nederland steeds 
efficiënter ingericht en zijn veel verbindingen 
en doorgangen opgeheven. Verder hebben we 
een wetgeving die bepaalt dat, als je 30 jaar 
recht van overpad verleent, maar niemand 
daarvan gebruik maakt, je de grond kunt 
claimen als jouw eigendom. Hebben wij hier-
door het idee van een betreedbaar landschap 














Zijn er parallellen te trekken tussen deze 
twee werelden? Heb jij, als reiziger tussen 
Nederland en Zweden, het gevoel dat er aan-
knopingspunten zijn in beide tradities, die tot 
nieuwe kansrijke situaties leiden, bijvoor-

























Als je datzelfde project naar Zweden zou ver-













Er zijn in Nederland weinig recente voorbeel-
den te vinden, waarin het collectieve erf een 
centrale rol speelt. Daadwerkelijk gebouwde 
typologieën die bewust zijn gemaakt om een 
collectief van mensen te huisvesten, kom je 
niet zo heel veel tegen. Kun je een voorbeeld 
geven van een project in Zweden, waarin het 



































Is dat de opgave voor de architect: een alter-




















Junk Space You Need













Does that type of urban planning ultimately 















How vulnerable is the concept of collectivity 
you introduced in Almere? The first 
generation of residents made a conscious 
commitment to this way of living but what 

















So what these people want, actually,  
is the comfort of a house and the shared 










Apart from creating a sense of space, your 
work – in particular the Veranda Houses – 
is clearly also about the vocabulary of the 
landscape. A cross section of one of the 
Veranda Houses looks remarkably like that 


















Does this mean that you have some sort of 






Given that there are so many different types 
and forms, is it possible to list a number of 














































One final question: would it be conceivable 
to apply the ‘erf-with-junk-zones’ idea in an 


































Heeft die vorm van stedenbouw uiteindelijk 
















Hoe kwetsbaar is het concept van collectiviteit 
dat jullie in Almere geïntroduceerd hebben? 
De eerste generatie bewoners heeft immers 
bewust gekozen voor deze woonsituatie, maar 


















Eigenlijk willen deze mensen het comfort van 










Behalve over een gevoel van ruimte gaat jullie 
werk, en zeker de Verandawoningen, onmis-
kenbaar ook over het vocabulaire van het 
buitengebied. De doorsnede van de Veranda-
woningen heeft waarschijnlijk niet toevallig 
verdacht veel weg van een boerderijtype, of 


















Dat betekent dat er eigenlijk veelsoortige 
erven als een intuïtieve reflex uit de Onixko-




Is het mogelijk om ondanks die overweldi-
gende hoeveelheid verschijningsvormen en 
mogelijke varianten van het ‘erf ’, een aantal 

















































Is het tot slot ook mogelijk dat het idee van 
een erf met rommelzones in de stad wordt 
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